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 الملخص
 
وتكمن مشكلة  ،تناولت ىذه الدراسة جانبا ًمهما ًمن جوانب نظام المحاماة في عصر الرسالة وتطبيقاتها في العصر الحاضر
الدراسة في معرفة مدى تأثنً الأعراف والتقاليد في المجتمع وتقييمها في ضوء الواقع الدعاصر والدتغنًات الجديدة. كما تهدف 
الدراسة إلى تسليط الضوء على مكانة المحاماة ولشارستها وتطبيقات في المحاكم الداليزية بالذات. وقد استعانت الدراسة 
والاستقرائي لجمع الدادة الفقهية وبالدنهج التحليلي الدقارن لتحليل ما ورد من آراء وغربلة تلك الآراء  بالدنهج التاريخي
أهمية المحاماة ونظامها في المجتمع   ؛من أبرزىاو  ،وتهذيبها للوصول إلى النتائج الدقنعة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج
وعدم اشتراط الذكورة في مهنة المحاماة؛ لأن الدرأة  قد أثبتت   ،الخصوص الداليزي على وجوالمجتمع الإسلامي عموما و 
 يتم اختيار المحامنٌ الشرعينٌ من قبل لجنة لستصة بهذا المجال.و  كفاءتها في ىذا المجال.
 
 ، ماليزيا. القضاءمفتاح الكلمة: المحاماة، المرأة، 
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Abstract 
 
This study discusses an important aspect of the legal system in the al-risalah era and its 
implementation in the present time. The important of this research lies in the fact that it 
uncovers the influence of customs and traditions in society and its assessment in the 
light of current reality and changes. This study aims at highlighting the legal status of 
the legal profession, its practices and implementations in the Malaysian courts. This 
study uses historical and inductive research methodology to collect data and analysis-
comparative methodology for analyzing the views and data gathered in order to arrive 
at conclusions. Among others, this study affirms the importance of the lawyers and the 
legal system in the Muslims society generally and in the Malaysian society in 
particular, asserting the necessity not to confine law careers to men only as women 
have proven their abilities in this area. This study also asserts the importance of having 
the sharia lawyers appointed by an expert committee. 
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 مقدمة
عرفت بلاد العرب والدسلمنٌ المحاماة بعد احتكاكها بدول الغرب، وليس عند احتلالذم لذا، إلا أن  ىذا النظام الدستعار لم 
وبدأت ىذه الدهنة تزاول أيام العباسينٌ إذ عمد قوم إلى احترافها والحضور أمام  ،يكن لرهوًلا قبل ذلك في البلاد الإسلامية
القضاة وكالة عن الدتخاصمنٌ الذين لم تتيسر لذم معرفة أحكام الشريعة أو لم تكن أعمالذم تسمح لذم بالحضور عند 
لو عرف بنظام التوكل في الدعاوى وقد اقترن العمل في القضاء. ولدى الجهات الإدارية بنظٍنً  ، 1القاضي في كل حنٌ
يقابل ما يطلق عليو في القواننٌ الوضعية الدعاصرة مصطلح  ،والخصومات والدناظرات، فإن وكيل الخصومة والدعوى
  .2المحامي
 
فكل شخص يحضر في  ،لم يكن في العصور السابقة للإسلام أن يتولى الإنسان شؤون الآخر في الأمور القضائية
ويدافع عن نفسو بنفسو ولا يعينو في ذلك أحد. ولكن بعد مرور الزمان  ،ساحة القضاء لرفع الدعوى أو يرد على الدعوى
تطورت معاملات الدسلمنٌ وتجددت مشكلاتهم، لشا يجعل الشخص ينشغل بشؤونو الخاصة والعامة فلا يتمكن من 
في الدخول في مشكلات القضاء، ومعارك  الخصومات، بالإضافة إلى حال الحضور في ساحة القضاء أو لعدم رغبتو 
فلا  ،ولا يتقنو إلا من درس القانون وتدّرس في العمل القضائي ،القضاء في أيامنا ىذه إذ اتسم بصعوبة فهم تشريعاتو
أو تحصيل حقو إذا   معتمدا على ذكائو في الدفاع عن نفسو ،يستطيع الإنسان العادي أن يدخل معترك القضايا بنفسو
كان مدعيا.ً بل يجب عليو استشارة أصحاب الخبرة أو توكيل أحدىم ليقوم بالدفاع عنو وشرح وجهة نظره للقضاء، من 
وأصحاب الخبرة في القانون في أيامنا  ،ىنا تظهر حاجة الناس إلى استعمال الخبنً الذي يقوم بهذه الدهمة الصعبة والدعقدة
  3 .ولدا كان القضاة لشنوعنٌ من إبداء الرأي والدشورة في مسائل القضاء، فلم يبق إلا المحامون ،ىم القضاة والمحامون
 
 لغًة تعريف المحاماة 
حمى : 4 منها  ،وللفعل حامى عدة معان في اللغة العربية ،يقال: حامى عنو لزاماة وحماء ،المحاماة لغًة: مصدر حامى عنو
 ح   ـ ي الرجل  
على ضيفي إذا  ت  ي  وحام   ،: منعو ودافع عنوحميًا وحمًى ولزمية وحماية حمى الشيء   .عنواية إذا منع يو حم  م 
 .لو ت  ل  احتف  
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: الدكان   وأحميت   ،عنو وكل شيء دفعت   ،حماية ولزمية القوم   وحميت   ،: موضع فيو كًلا يحمىالحمى مقصور
 :وتثنية الحمى ،وىي أيضًا جماعة يحمون :كان على حامية القوم  ،والحامية: الذي يحمي أصحابو في الحرب  ،وبمعنى حميت  
 حمتان وحموان. 
 
 صطلاحا ًاالمحاماة 
 
جراءات الشرعية والقانونية أمام أية لزكمة أو جهة يدارس فيها أىل الفن القيام بالا مهنة :يدكن تعريف المحاماة بأنها
 .بالنيابة عن غنًىم في أية دعوى أو معاملة
 
وىذا الفن لا يحسنو ولا يتقنو إلا الدتخصص بو والذي لو  .فالمحاماة فن دقيق يحتاج إلى قدرات ومواىب خلاّقة
 ،والمحاماة بعد ذلك رسالة سامية في إظهار طبيعة النفوس ،وفن القلم ،وفن الخطابة ،فن الأدب :باع في العديد من الفنون
عن موقف من ينوب عنو في  دبغية الذو  ،وتفهم أىدافها ومراميها ،هاىتداء إلى نوازعها ودوافعوالا ،كشف كوامنهاو 
 . 5، وتبرير سلوكو أمام القضاءالخصومة
 
 ،ويدفع باطل الدعتدي ،العليم بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حق ذي الحق :فهو :أما المحامي أو المحامون
 ،وما قيد بو الحريات حفظًا للجماعة ،وما ألزم من واجبات ،من حقوق ،معتمدًا في ذلك على علمو بما شرع القانون
  . 6وتثبيتا ًللمصالح
 
تخذوا من عملهم وخبرتهم في مسائل القانون والقضاء ا ،لرموعة من أصحاب الخبرة والدراية بالقانون :أو ىم
وعرض وجهة  ،والقيام بالدفاع عنهم أمام الجهات الدختصة ،مهنة لذم وتتخلص مهمتهم في إبداء الرأي والدشورة لدوكليهم
 .وىذا التعريف أشمل  7وتسهيل عمل القاضي في إنهاء الخصومات ،نظرىم بأفضل طريقة
 
 يةالإسلامحكم المحاماة في الشريعة 
 
 ،رف ىذا الدصطلحففي أواخر الدولة العثمانية ع   ،المحاماة كلمة جديدة جاءت نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية
تداول بنٌ العلماء والفقهاءلم ي  وعلى الرغم من ذلك فإنو 
وأدرج الباحثون الدعاصرون حكم المحاماة تحت مسألة الوكالة   8
                                                           
  .395طو أبو الخنً، حرية الدفاع في علم القضاء:  5
  .571لزمد أبو زىرة، الخطابة:  6
  .421عبد الناصر موسى أبو البصل، نظام القضاء الشرعي:   7
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وعرفت لرلة الأحكام العدلية التوكيل بأنو تفويض أحد أمره لآخر وإقامتو مقامو في ذلك الأمر ويقال لذلك  ،بالخصومة
 . 9وركن التوكيل الإيجاب والقبولقام عنو وكيل ولذلك الأمر موكل بو الواحد موكل ولدن أ
 
تخاذ الوكيل في الخصومة القضائية لدا فيو من قضاء حوائج المحتاجنٌ لدباشرة اإلى جواز  01وذىب جمهور الفقهاء
ومواىب  ،وقدرات متباينة، وطبائع لستلفة ،لق على همم شىن الله تعالى خلق الخإأفعال لا يقدرون عليها بأنفسهم ف
 ،ولزاسنها وحكمتها ،وإن أسباب مشروعية الوكالة عامة ،11وقد يحسن أحدىم القيام بعمل لا يحسنو الآخر ،متفاوتة
التباين في القدرة على ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث الشريف من الإشارة إلى  ،متوفرة ولزققة في الوكالة في الخصومة
 . 21لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض  دعاء قولو الحجة والا
 
، ولدا أسن عقيل طالب لأنو كان ذكيا حاضر الجواب ولقد وكل علي بن أبي طالب كرم الله وجهو عقيل بن أبي
وسبب ذلك كما يقول علي كرم الله وجهو "إن للخصومة قحما وإن  ،لينوبوا عنو في الخصومات ،وكل جعفرا وغنًه
  . 41"وقضي على وكيلي فعلي ،لي فهو ليوقال أيضا "ما قضي لوكي 31الشيطان ليحضرىا وإني أكره أن أحضرىا"
 
 شروط ممارسة المحاماة الشرعية في ماليزيا
 
لذا  لم يتحدثوا عنها باعتبارىا مهنة ،نهم حنٌ تحدثوا عنهاإإذ  ، المحاماة لم يذكر الفقهاء شروط لشارسة الوكالة في الخصومة 
أو عند الدعوى باعتبارىا حالة  ،وإنما تحدثوا عن الوكالة بالخصومة بنظامها العام ،تنظيمها الخاص وقواعدىا الخاصة
الخصومة مستخلصنٌ وذكر بعض الدعاصرين الشروط الواجب توفرىا في المحامي عند التوكيل ب .وليست أمرا عاما ،خاصة
 : 51من شروط الوكالة وىي على النحو التالي
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 .أن تكون لو أىلية مباشرة التصرف الذي وكل فيو .1
 .يلزم المحامي تحري الحق في وكالتو والأدلة على ذلك .2
 .أن يكون المحامي واحدا ًعند الدالكية .3
  .أن لا يكون المحامي عدوا ًللخصم .4
 .أمر موكلولا ّيخالف المحامي في الخصومة أ .5
 .يصح أن يتعاقد المحامي مع من لا تقبل شهادتهم لو ولزاماتو عنو .6
 . وعدم الرضا بما يخالفها ،عظيمهاوبيان وجوب ت ،وجوب الترافع بما لا يخالف شريعة الله عّز وجل ّ .7
 
أصولذا وقواعدىا في قانون خاص بالمحاماة  تددفي نظام القضاء الشرعي الداليزي قد ح  مسألة المحاماة الشرعية و 
وقد نصت بعض القواننٌ في معظم الولايات الداليزية  .الشرعية في جميع الولايات ويسمى بقواعد المحاماة الشرعية للولاية
يل على ضرورة إيجاد خدمة المحاماة الشرعية في المحاكم الشرعية لغرض تسه  81وباىانج 71وسلالصور 61منها لصري سمبيلان
  :ووضعت عدة شروط شكلية على من أراد لشارسة مهنة المحاماة منها ،الجلسة القضائية وضمان العدالة بنٌ الناس
 
 .أن يكون ماليزي الجنسية ويستوطن في ماليزيا .1
 :يةالإسلامجازة في الشريعة أن يكون حاصلا على الإ .2
حدى الجامعات الدعترف بها لدى حكومة إية من الإسلامجازة في الشريعة فيشترط في الدتقدم أن يحصل على الإ .3
وأجريت الدقابلة على الدتقدم بهذا الخصوص شفهيا ومن ثم أعطيت لو شهادة  ،حكومة الولايات ماليزيا أو
 .المحاماة
 :أن يحصل على شهادة المحاماة من الجهة الدختصة في ذلك .4
تصدرىا المجالس الدينية أو القضائية في يشترط على المحامي الشرعي أن يحصل على شهادة المحاماة التي  .5
وأن توقع من قبل رئيس المجلس وتستوفى الرسوم الدطلوبة منو وتصلح ىذه الشهادة لددة سنة واحدة  ،الولايات
 نهاء صلاحية ىذه الشهادة في أي وقت شاء.إفقط وللمجلس 
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  )1(45 noitceS ,10N,1991 nhT ,nalibmeS iregeN karayS mukuH naribdatneP nemkanE
71
 55 noitceS ,8 oN ,9891 ,rognaleS malsI nagnadnureP nemkanE 
81
   632  noitceS ,2 oN ,9891 , gnahaP uyaleM maseR tadA nad malsI amagA naribdatneP nemkanE 
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 :الخبرة في القضاء والقانون والشريعة
لذا  .بأن يطلب مزاولة مهنة المحاماة يةالإسلاملدام واسع بالشريعة إيسمح لدن لو خبرة عالية في القضاء والقانون ولديو 
حدى المحاكم الشرعية إحق السماح لدن سبقت لو الخدمة في سلك القضاء كحاكم شرعي في   91منحت ولاية كلنتان
، وللمحاكم الشرعية تعينٌ من لو صلاحية ويستحق أن يكون لزاميا شرعيا الشرعيةلى مهنة  المحاماة إتقدم الداليزية بأن ي
 .ويستثنى ذلك الفقنً من الرسوم الدقررة ،ذا كان فقنًا بموافقة السلطانإليدافع عن أحد الخصمنٌ 
 
  02: لمام باللغة الماليزيةالإ
ذلك لأن المحاكمات في و  ؛للغة الداليزية نطقًا وكتابة ً ويشترط أيضا على الدتقدم لوظيفة المحاماة الشرعية أن يكون لريدا ً
 .المحاكم الشرعية في ماليزيا تجرى باللغة الداليزية وىي اللغة الرسمية والسائدة في الدولة
 
  12:أن يجتاز امتحان الكفاءة
اللجنة على  شكل المجلس لجنة خاصة لغرض عقد الامتحان الخاص للمتقدمنٌ لوظيفة المحاماة الشرعية وتعمل تلك
في  إجازةعلى من ليس لديو و  .امتحان الكفاءة على الدتقدم إجراءوبالتالي  ،قدم الطلبالعلمية لدؤىلات الدالتحقق من 
 .نجاح ليصبح لزاميا شرعياأن يجتازه ب -إذا لزمو الامتحان-الشريعة 
 
 :الإسلاماشتراط 
، وأرى 22لى وظيفة المحاماة الشرعية وذكرتو بعض الولايات الأخرىإعلى الدتقدم  الإسلاملم تذكر الحكومة الفدرالية اشتراط 
في المحاماة الشرعية متعارف بنٌ  الإسلامذلك لأن شرط و  ؛ء ملزم ولا اعتبار في عدم ذكرهيفيها ش الإسلامأن اشتراط 
ن أسماء غنً ى الآلذا لم تسجل ح ،بأن يكون غنً الدسلم وكيلا لخصوصيات الدسلمنٌ االدسلمنٌ في ماليزيا ولن يرضو 
وأقترح   32لى الشروط السابقة التي لا يدكن أن تتوفر في غنً الدسلم عادةإضافة بالإ ،الدسلمنٌ في قائمة المحامنٌ الشرعينٌ
 .أن يقوم الدشرع الداليزي بتنسيق شروط المحامي بنٌ الولايات وجعل إسلام الدتقدم شرطا مكتوبا ً
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 aisyalaM ni noitatnemelpmI sti dna metsyS lageL airahS  001
  نظام المحاماة الشرعية وتطبيقاتها في ماليزيا
 hebqahsamlA doobA dehsaR liamsI ;insuH dammahuM nib damhA ;miharbI ilzA ronbI
 
 :أن يكون حسن السير والسلوك
حسن  ،وىو أن يكون لزمود السنًة ،ىذا الشرط 52وولاية ملاكا 42قواعد المحاماة الشرعية بولاية الفدرالية أضافت
لة بالشرف سواء كان تحت قانون إدارة الشؤون عليو بجريدة أو لسالفة لس ايكون لزكوموىو أن لا  :وعدم المحكومية ،السمعة
 .فلاسن لا يحكم عليو بالإوأ ،ية أو قواننٌ أخرى معتبرة لدى الدستورالإسلام
 
توكيل الدرأة أميل إلى جواز  لذا ،توكيل الدرأة بالخصومة مانع من لا يوجدط الذكورة فلم يذكره الفقهاء و شر أما 
وىذا ما يؤيده  ،ية وكرامة النساء الدسلماتالإسلامألا يتخلل عملها شيء مناقض ولسالف للشريعة  ةطيشر  بالخصومة
وقد مارس ىذا العمل كثنً من الدتدينات ولا يترتب على ىذا العمل تهديم القيم الأخلاقية لدى الدرأة مثل  ،الدنطق السليم
 ،بل شخصية الدرأة تبقى لزترمة مع قدسية رسالة المحاماة ،ت الطاعة وغنًىايلسالطة الرجال دون حد وترك الواجبات بب
معرفتهن وثقافتهن في  ذكورة يعطلهن عن التوظيف ولشارسةوالقول باشتراط ال ،وقد تخرجت كثنًات من ىذا التخصص
 .سيما أن أغلب القضايا الشريعة تتعلق بالدرأة  ىذا المجال لا
 
لا ف الدرأةساحة البيت جعل يرجع إلى وضع المجتمع آنذاك الذي ولعل عدم توكيل الدرأة بالخصومة في السابق 
 .ألوفا ًممعتادا ًو شيئًا خروج النساء إلى ساحة العمل لدساندة الرجال صار فعصر في ىذا الأما  .قليل بشكل إلا تخرج منو
وىذا من باب تغنً الأحكام بتغنً  ،في جواز عملها لتفادي الوقوع في المحرماتالشرعية ينبغي وضع الضوابط إلا أنو 
  .الأزمان الذي لا ينكر
 
وتقوم  ،يوجد قانون خاص في جميع الولايات الدتعلق بالمحاماة الشرعية الدسماة بقواعد المحاماة الشرعية ،عموما ً
ذ الغرض من إ ،تلك الولايات باتخاذ الخطوات الحميدة لتنسيق ىذه القواعد كي لا يكون بينها فرق لتسهيل عملية المحاماة
 .الحق والعدالةقامة إعانة الحكام وأطراف الدعوى في إيجادىا ىو إ
 
 الجهاز الذي يتم عن طريقه تعيين المحامين الشرعيين وتشكيله
 
ي الجهاز الدختص باختيار المحامنٌ الشرعينٌ ويتم عن طريقو تعينٌ المحامنٌ الشرعينٌ في الإسلامشكل المجلس الديني 
 :تيوىي كالآ ،أما تشكيلو فيختلف بنٌ ولاية وأخرى وعلى سبيل الدثال أستعرض عضوية اللجنة في عدة ولايات .ماليزيا
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  62:تكون عضوية اللجنة في الولاية الفدرالية على النحو التالي
 .رئيس الحكام الشرعينٌ رئيسا ً  .1
  .منٌ العامالأالدسجل في المحكمة الشرعية بولاية الفدرالية   .2
 .ثلاثة أعضاء آخرين يعينهم المجلس  .3
 
  72:وعضوية اللجنة في ولاية ملاكا كالتالي
 .رئيسا ً الحاكم الشرعي في المحكمة العليا الشرعية  .1
 .دعاء العام الشرعيرئيس الا  .2
 .لشثل المحامنٌ الشرعينٌ الذي عينو المجلس  .3
  العاممنٌ الأالدسجل في المحكمة الشرعية بولاية ملاكا   .4
 .خران يعينهما المجلسآعضوان   .5
 
  82:وفي ولاية قدح عضويتها على النحو التالي
  .القاضي الأكبر رئيسا ً  .1
 .الدستشار القانوني للولاية  .2
 ي.الإسلامأمنٌ العام للمجلس الديني   .3
 .وثلاثة أعضاء آخرين يعينهم المجلس  .4
 
جابة ومنح إعداد الدقرر والأسئلة وتصحيح الإشراف على الامتحانات من ومن واجبات اللجنة ىي الإ
ذا ارتكبوا الدخالفات في إوتقوم أيضا بوظيفة الدراقبة على نشاطات المحامنٌ الشرعينٌ ومعاقبتهم  .لى الناجحنٌإالشهادات 
  92قواعد المحاماة الشرعية
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  03اجراءات طلب ممارسة مهنة المحاماة الشرعية
 .يقدم الشخص الطلب مع املاء استمارة خاصة لطلب لشارسة مهنة المحاماة الشرعية  .1
 .يرفق مع طلبو الأوراق اللازمة من بياناتو الشخصية ومؤىلاتو العلمية  .2
 .إرسال الطلب إلى رئيس لجنة  تعينٌ المحامنٌ الشرعينٌ .3
رسال إبعد  شهر واحدلدكاني في مدة أقصاىا لى المحكمة الشرعية ضمن اختصاصها اإتقديم نسخة من طلبو  .4
 .لى لجنة التعينٌإطلبو 
  13صدار نتائج الطلبإلى الدقدمنٌ والمحاكم الدعنية في خلال سبعة أيام بعد إترسل اللجنة نتيجة الطلب  .5
وقرار المجلس بعد الدراسة في  ،لس أن يعيد النظر في جميع قراراتو الدتعلقة بالنتائج بطلب من الدقدمنٌللمج .6
 23الدوضوع قاطع لا يجوز الاعتراض عليو
وبصدور ىذا القرار يتم تعينٌ المحامي الشرعي وتثبت لو الحقوق كمحام شرعي وتجب عليو واجبات المحامي  .7
 .الشرعي في الدركز الذي عنٌ فيو
 
 الخاتمة: النتائج والتوصيات
 
 إليها: ناأىم النتائج التي توصلف
 إن المحاماة كانت معروفة عند الدسلمنٌ منذ فجر الإسلام. .1
 وفعل الصحابة. والإجماع المحاماة مشروعة في الكتاب والسنة .2
عدم وجود نصوص شرعية صريحة تدنع الدرأة من تولي منصب المحاماة، وإنما ىو حكم اجتهادي فقهي، لذلك  .3
 في الحكم الذي قاسوا عليو توليها المحاماة.تباينت آراء الفقهاء فيو، وبناء على اختلافهم 
، لا ينتج حكما ًالترك  لأن  ؛ي ليس دليًلا على عدم مشروعيتوالإسلامالتاريخ  فيعدم تولي الدرأة منصب المحاماة  . 4
 أن مرد ذلك إلى طبيعة الحياة الاجتماعية آنذاك بناء على العرف والعادة، وىذا لشا يدخل في تغينًب لنا بنٌتوقد 
 الفتوى بتغينً الزمان والدكان والحال.
 . إن تعينٌ المحامنٌ الشرعينٌ في ماليزيا يتم من قبل لجان لستصة وضمن شروط وضوابط لزددة .5
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 9 hadeaK
13
 eirayS maugeP hadeaK-hadeaK  ;)3( 11 hadeaK ,8891 nautukesreP.W eirayS maugeP hadeaK-hadeaK 
 )3( 21 hadeaK ,0991 gnahaP
23
   41 hadeaK ,0991 gnahaP eirayS maugeP hadeaK-hadeaK 
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